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Maig de 1928. Mor a l a  c iu tat  de Lleida, a l s  65 anys, un  home 
notable: Francesc Fontanals i Araujo. Es degB del Cos de metges de l a  
~enef i c ienc ia  Provincial  i director del Parc Sanithr i  de l a  Diputació. 
Ostenta a més a més el major rang  en l a  Creu Roja l le idatana. La  premsa 
del moment ens d i u  que e l  seu enterrament fou una manifestació popular 
mai no v is ta  f ins  l lavors. Al f ront de I'acompanyament fsnebre es disposen 
tres presidhncies; per6 darrera les forges més assenyades segueixen en 
silenci les classes més pobres. Diuen que aquet d ia ,  l a  gent va  omplir 
carrers i balcons per a donar I ' ú l t im  adeu a un home bÓ ( 1 ) .  Per6 Fontanals 
era a més un gran professional. Aquest modest t rebal l  re la ta alguns fets 
que ho evidencien . Per a ixb hem de endarrerir-nos quinze anys. 
Any 1913. El Delegat prov inc ia l  de Sanitat a L le ida Dr. Ximenez 
del Rey envia una membria a l  ministre de l a  Governació sobre I '  epidemia 
de febre tifoidea que abatussa el  p a r t i r  j ud ic ia l  de Viella. Les coses 
van esdevenir a ix i :  
Llagost de 1912 es regis t rh  el  primer cas diagnosticat de t i fo ide 
en el poble de Gausach que té 21 verns i est& s i tuat  a pocs centenars 
de metres de Viella. El  malal t  mor, i ,a continuació tots els vefns cauen 
malalts. La tifoide deixa a l  seu pas, 4 morts. Al setembre I1epidBmia 
apareix a Viella. En pocs dies afecth a 27 persones, tres de les quals 
moren. Després s'extén amb rapidesa a ls  a l  tres ,pobles: Lcs  Bordes, Bossost.. . 
seguint el  curs del r i u  Garona en son caml f ins  a Franga. La  membria 
de Ximenez del Rey deixa prou c la ra  l a  si tuació sani thr ia  de l a  zona. 
Ni Viella, n i  Gausach tenen clavegueres. Els excrements humans van a 
pa ra r  a les quadres; i barre ja ts  amb els procedents de I 'abundant best iar 
serv i ran d'adob. En quant a I ' a igua  destinada a l  consum de l a  població 
n i  els dipbsits n i  les conduccions compleixen els mínims requerits. Ximenez 
reclama l a  presencia del Dr. Fontanals fundador i director del Parc Sanitar i  
Prov inc ia l  (2) .  
Arr ibat  a Viel la pren les mesures més elementals. Tanca les aigües 
d ' abas t ime~ t  i obl iga a desinfectar tot a l l6  que pot ser un  mitjA de t ransmi l  
siÓ. L'epidemia cedeix en poc temps. Resta, no obstant, una questió 
fonamental per resoldre: On és el  focus de l a  infecció? i quines són les 
vies d'extensió?. 
D'acord amb I 'or igen h i d r i c  sostingut pels mi l lors  epidemiblegs, 
Fontanals estudia les aigües d'abastiment. Viel la es proveeix del r i u  
Negre que neix  a l  Massis de l a  Maladeta i que en a r r i b a r  a l  poble s 'uneix 
a l  Garona, el qual,  travessa l a  Val l  d 'Aran i els Pir ineus i passa cap 
a Fransa. Fontanals pensa que és el  r i u  Negre el  transportador de I'epodkmia. 
En conseqükncia és precis local i tzar el punt del seu curs on rep els bac i ls  
t i fbdics. Perb des del seu naixement f ins  a Viel la no travessa cap població. 
A les seves marges inclinades tans sols h i  ha  p ra ts  d 'herba on pastura 
el  best iar després del l l a r g  hivern. La contaminació ha  de passar moments 
abans d fen t ra r  a Viella. Fontanals f i x a  l a  seva atenció a les Últimes 
cases que es troben corrent amunt i a poca distencia de l a  presa d'aigua. 
Segur que l lencen a l  r i u  e i s  excrements, com és costum. Perb en aquestes 
cases precisament n ingú  no recorda n i  u n  sol cas sospitós o conf i rmat 
de t i fo ide.  Fontanals dubta  del r i u  Negre. aleshores, com exp l i ca r  e l  
cas del poble de Bossost?. A Bossost t a n  sols cauen ma la l t s  e l s  q u i  u t i l i t z e n  
pel  seu consum les aigues del Garona. Tan sols res ta  una poss ib i l i t a t :  
e l  r i u  Negre es contamina du ran t  e l  seu recorregut. 
A i x í  és. Per aconseguir abundosa herba, e l s  aranesos depositen 
a l s  i n c l i n a t s  marges tot e l  fem acumulat a les quadres du ran t  I ' h i v e r n .  
Es bar regen dejeccions humanes i animals. A I 'bpoca del desglag i l a  
p l u j a ,  I ' a i g u a  arrossega f i n s  a l  r i u  mater ia ls  dels vessants que poden 
inc loure  pa r t í cu les  contaminades d ' u n  ma la l t  t i fbdic.  A i x í  a r r i b a  l a  infecció 
a V ie l l a  i a d t a l t r e s  poblacions r i u  a v a l l .  
Descobert I ' o r i gen ,  Fontanals proposa a l a  super ior i ta t ,  s u b s t i t u i r  
e l  r iu  Negre pe r  una  a l t r a  font  dtaprovis ionament.  Aconsella u t i l i t z a r  
e l  reguer que s ' o r i g i n a  a l  massís de l a  Tibaeta,  i que discorre sense 
p e r i l l  de contaminació. Proposa també p ro teg i r  l a  població amb l a  vacuna 
an t i t i f bd i ca .  Més tard ,  ens d i r h  que no pogué aconseguir- la en q u a n t i t a t  
su f ic ient ,  de manera que l a  vacunació no v a  ser possible (3). 
Per l a  seva tasca au ran t  I 'ep idbmia de V ie l la ,  e l  Consell d tEs ta t  
de Sa Majestat Alfons XI  I I, concedeix I ' a n y  1916 a l  Dr. Fontanals,  l a  
Creu de Beneficiencia de Pr imera Classe. 
A b r i l  de 1914. Se celebra a Palma de Mal lo rca el  l e r  Congrés Espanyol 
de Ped ia t r ia .  E l  pa t roc ina  e l  Govern de S.M. i són membres dlhonor Va ler iano 
Weyler i Antonio Maura.  El ca tedrh t ic  de p e d i a t r i a  de l a  Un ive rs i t a t  de 
Barcelona Dr. Andreu Mart ínez Vargas és President de l a  Comissi6 Organi tza- 
dora. Pot fer-se soci protector abonant u n  donat iu  no més pe t i t  de 50 
pessetes. Fpntanals presenta una comunicació t i t u l a d a  "Primeres vacunes 
col. lect ives a l a  i n fanc ia  prac t icades a Espanya", on resumeix e l s  t reba l  I s  
efectuats a l a  t robada de l a  Va l l  d lAran,  dest inats a combatre l a  febre  
t i fo ide.  A L l e i d a  h i  h a  des de sempre una s i tuac ió  d 'endkmia que pot 
agreujar-se ' qualsevol  moment. Les pbssimes condicions d 'abast iment d ' a i g u a  
dest inada a l  consum humh, repetidament denunciades pe r  Fontanals i 
d ' a l t r e s  més exp l iquen l a  seva preocupació. A l a  tornada de I 'epidbmia 
de V ie l la ,  sent l a  necessitat de p r o t e g i r  e l s  as i l a t s  de les Ins t i tuc ions 
de l a  Benef ic ikncia:  As i l  p rov inc ia l ,  Matern i ta t  i In lusa.  Decideix f e r  
amb e l l s ,  e l  que no v a  poder f e r  a l s  aranesos: l a  vacunació prevent iva .  
Escul l  dos nens de 9 i 12 anys, i e ls  vacuna. En u n  a r t i c l e  descr iu 
detal ladament l a  selecció del t i pus  de vacuna, les dosis i l a  tbcnica 
a i x í  com les incidbncies de l a  prova.  
Una vegada est& segur del  procediment passa a p ro teg i r  to ta  l a  
pob lac ió  as i l ada  que inc lou quas i  200 nens. E l  resu l ta t  és excel. lent 
j a  que h a  d isminu i t  drhst icament e l  nombre hab i tua l  de malal ts.  
E l s  companys de Fontanals li demanen que exposi l a  seva exper ibnc ia  
públ icament i, Ón m i l l o r  que a l  Congrés de Ped ia t r ia?  
A Espanya n i n g ú  no h a v i a  efectuat  l a  vacunació col . lect iva en u n  
g r u p  t a n  nombrós de nens (4). 
F. Fontanals nasqué a l a  c i u t a t  de L l e i d a  a I1any  1863. Cursh, 
es tud is  de Medic ina a l a  Un ive rs i t a t  de Barcelona obtenint  magni f iques 
notes. A ls  22 anys obté pe r  oposició l a  p lasa  de metge de l a  Inc lusa 
i Matern i ta t  Prov inc ia l .  Per l a  seva destacada fe ina  du ran t  I 'epidbmia 
de cb lera  de 1885 fou nomenat F i l l  Predi lecte de v$r ies  poblacions I le idata-  
mes i rebé p ú b l i c  agraiment de I 'Ajuntament de L le ida.  Fundh el  Parc 
San i ta r i  i fou el  seu Director f i n s  a l a  seva mort. 
Des d 'aquest  c b r e c ,  v a  impulsar  campanyes san i thr ies ,  a d q u i r í  
tot I ' u t i l l a t g e  que pogué i no v a  escat imar esforsos pe r  p o r t a r  l a  san i ta t  
públ ica l le idatana a un n ive l l  digne (5). Hem comentat l a  seva tasca 
a Viella. Torna a aquesta població a I ' any  1918 amb motiu de I 'epidbmia 
de g r i p  que assolava el  pais. 
Va in terveni r  de forma destacada en l a  creació de I 'Hospital Provincial  
de Sta. Maria, ta l  com avui  el  coneixem. Ja en 1910 Fontanals, a pet ic ió 
de l a  Junta de Sanitat, elabora un informe aconsellant l a  substitució 
de I ' an t i c  Hospital Municipal de Sta. Maria (acabat a l  1517 durant el  
regnat de Carles I d8Espanya i remodelat en diverses ocasions) per un  
a l t re  depenent de l a  Diputació i construit amb c r i te r i s  moderns. El  trasphs 
efectiu de I 'establiment a l a  Diputació es retrassa f ins  1915. 
En aquest any, el  President de l a  Diputació exposa a l  Cos Mbdic 
Provincial  el projecte de crear un gran hospital de 200 l l i t s  amb serveis 
i instal. lacions adequades a les necessitats de l a  Província. Una ponbncia 
formada pels doctors Fontanals, Rabasa i Llorens confeccionar& un  estudi 
que assessori a l a  Diputació (6). Passaran 8 anys abans que s ' i n i c i h  
les obres i d 'a l t res  5 anys pel seu acabament, en 1928, any en que mor 
el  Dr. Fontanals. 
A l a  Creu Roja, fundada a L le ida I ' any  1873 (7) v a  trobar una 
inst i tució modblica quant a ls  seus p r inc ip is  altruistes. Arr ivA a p res id i r  
l a  Junta de Govern, preocupant-se constantment de mi l lorar  l a  seva organitza- 
ció i dotació mater ial ,  com fou per exemple, I 'adquis ic ió  d 'una ambulhncia 
i el  personal adequat. 
Excercí de forense durant 20 anys i a l  l l a r g  de l a  seva prhct ica 
professional va  escriure l l i b res  i articles. Alguns d'aquests han quedat 
recol l i ts  a l s  But l let ins Mhdics col .leccionats a l  Col .legi de Metges de 
Lleida. Precisament, d 'e l l s  s 'ha obtingut l a  majoria del mater ial  aquÍ  
u t i l i t za t .  
Fontanals era membre d'honor amb Medalla dqOr  de I'Acadkmia d'Higiene 
de Catalunya, guanyada amb concurs, i soci de mgrit de l a  Societat Espanyo- 
l a  dtHigiene. La  Creu Roja l i  otorgh l a  gran Placa dtHonor i Mhrit, a i x i  
com l a  medalla d'Or i Plata i l a  Commemorativa de l a  repatriació. Com 
abans indichvem l a  seva feina durant I 'epidbmia de l a  Val l  d 'Aran li 
va  va le r  l a  Gran Creu de l a  Beneficihncia otorgada per S.M.  Alfons 
XI I l . 
Va ésser també President del Col.legi de Metges de L le ida abans 
que l a  col.legiaciÓ fos obl igatbr ia  a I t a n y  1917. 
La  mort, després d 'una cur ta  mala l t ia ,  li a r r i v h  en plena ac t i v i ta t  
professional. Uns pocs mesos darrera, hav ia  tornat d ' u n  v ia t je  d' inspecció 
per a v is i  t a r  a ls  dements pobres l le idatans ingressats a ls  establiments 
psiquiatries de Sant Boi i Salt. 
L 'aportacib de l a  medicina l le idatana a Catalunya durant el primer 
terg de segle 4s modesta. Per aixb, convé destacar noms com Fontanals 
o Serés (mort a l  40 anys d'edat,  un  mes abans que Fontanals) per  esmentar- 
ne dos. El fu tu r  deu reservar un l loc a ls  metges l leidatans. Futur  que 
av ia t  serh present s i  tots h i  traballem. 
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